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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 
NAMA : IKA FITRIYANTI 
NIM : 041211433053 
TAHUN PENYUSUNAN :  2015-2016 
JUDUL: 
“Analisis Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar (Kurs) 
dan Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 
Pada Periode Januari 2013 - Oktober 2015.” 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi 
secara parsial dan simultan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 
Januari 2013 sampai Oktober 2015 di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan 
penelitian ini merupakan kuantitatif yang menggunakan alat analisis statistik yaitu 
Regresi Linier Berganda dan menggunakan software SPSS 22. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Harga Emas Dunia (X1) 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (Y) hal 
ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,982. Variabel Harga 
Minyak Dunia (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic 
Index yang dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,090. Nilai Tukar 
(X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Jakarta Islamic Index yang 
dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,003. Kemudian untuk variabel 
Suku Bunga Bank Indonesia (X4) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Jakarta Islamic Index yang dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 
0,405. Sedangkan untuk hasil pengaruh variabel secara simultan memiliki 
pengaruh yang signifikan dan dibuktikan dengan nilai signifikansi uji f sebesar 
0,03. Nilai R Square pada penelitian ini sebesar 0,301 dalam menjelaskan variabel 
Jakarta Islamic Index. 
Kata Kunci: Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, Kurs, Suku Bunga BI. 
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ABSTRACT 
THESIS ISLAMIC ECONOMICS BACHELOR 
NAME : IKA FITRIYANTI 
NIM : 041211433053 
PREPARATION OF THE YEAR : 2015-2016 
TITLE: 
"The Analysis of the effect World Gold Price Oil Price, Exchange Rate and the 
interest rate of Bank Indonesia (BI Rate) to Jakarta Islamic Index (JII) In the 
period January 2013 - October 2015." 
CONTENTS: 
The purpose of this research is to determine the effects of macroeconomic 
variables partially and simultaneously to Jakarta Islamic Index (JII) in the period 
January 2013 to October 2015 in Indonesia Stock Exchange. This research is a 
quantitative approach that uses a multiple Regression analysis as a method in 
SPSS 22. The results of this research show that in partially world gold price (X1) 
does not have a significant influence to Jakarta Islamic Index (Y) which is 
indicated with t-test a significance value of 0.982. World oil price variable (X2) 
partially does not have a significant influence to Jakarta Islamic Index as 
evidenced by t test significant value of 0.090. Exchange Rate (X3) partially has a 
significant influence to Jakarta Islamic Index as evidenced by t test significant 
value of 0,003. Interest rate of Bank Indonesia (X4) has no significant influence to 
Jakarta Islamic Index as evidenced by t test significant value of 0.405. The result 
of all variables simultaneously have significant influence to Jakarta Islamic Index 
as evidenced by f test significant value of 0.03. R Square in this research is 0.301 
in explaining Jakarta Islamic Index. 
Keywords: World Gold Price Oil Price, Exchange Rate, Interest Rate BI. 
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والاطلاق جامعة ايرلانجا الاقتصاد كلية العالي والتعليم والتكنولوجيا البحث وزارة
دراسة: الاقتصاد الإسلامي
 .................: عدد رقم
 لملخصا
أطروحة الدراسات العليا الاقتصاد الإسلامي




تهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي والمتزامن جزئيا ضد جاكرتا الإسلامية  
في تشرين الأول/أكتوبر في بورصة  I1M1إلى عام  N1M1في الفترة من كانون الثاني/يناير  )IIJ( الفهرس
إندونيسيا. يعتبر هذا الأسلوب البحوث الكمية باستخدام أي أداة التحليل الإحصائي: انحدار خطي متعدد 
وناكانداتا الشهري . نتيجة لهذا البحث يظهر أن مينج11باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية و 
) ليس لديه نفوذ كبير نحو جاكارتيسلاميك الفهرس (ص) أشير 1متغير جزئيا "سعر الذهب العالمي" (س 
) عدم تأثير كبير صوب جاكرتا 1. "أسعار النفط" العالمي المتغير (189.Mلأهمية  t بقيمة الاختبار
) تأثيراً كبيرا مقابل قيمة Nار الصرف (. أسعM9M.Mإينديكسدينجان من  t الإسلامية أهمية اختبار قيم
. ثم أن أسعار الفائدة إلى المتغير NMM، Mمن  t "مؤشر جاكرتا الإسلامية" كما يدل على ذلك الأهمية اختبار
لأهمية  t) أي تأثير إلى حد كبير إلى "الفهرس الإسلامية جاكرتا" بقيمة الاختبار 4من بنك إندونيسيا (
أعلى من  fيجة لتأثير المتغيرات في نفس الوقت له تأثير كبير مع أهمية اختبار . أما بالنسبة لنتIM4.M
الفهرس الإسلامي 1MN.Mعلى البحث للمتغير في شرح جاكرتا  R. قيمة مربع NM.M
الكلمات الرئيسية: العالم الذهب العالم، سعر النفط الأسعار وسعر صرف الروبية، أسعار الفائدة من بنك . 
مؤشر الإسلامية في جاكرتا.إندونيسيا، 
AGGNALRIA SATISREVINU NAAKATSUPREP - NLDA
ITNAYIRTIF AKI ... AGRAH HURAGNEP SISILANA ISPIRKS
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 
No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal
No. Arab Latin Keterangan 
1. ا - Tidak 
dilambangkan 
2. ب B - 
3. ت T - 
4. ث ṡ s (dengan titik 
di atasnya) 
5 ج J - 
6. ح ḥ H (dengan titik 
di bawahnya) 
7. خ kh - 
8. د D - 
9. ذ Ż z (dengan titik 
di atasnya) 
10. ر R - 
11. ز Z - 
12. س S - 
13. ش sy - 
14. ص ṣ S (dengan titik 
dibawahnya) 
15. ض ḍ d (dengan titik 
dibawahnya) 
No. Arab Latin Keterangan 
16. ط ṭ t (dengan titik 
di bawahnya) 
17. ظ ẓ z (dengan titik 
di bawahnya) 
18. ع ‛ koma terbalik 
letak di atas 
19. غ G - 
20. ف F - 
21. ق Q - 
22. ك K - 
23. ل L - 
24. م M - 
25. ن N - 
26. و W - 
27. ه H - 
28. ء ‘ Apostrof 
29 ي Y - 
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2. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (  ّ ) ditulis rangkap. 
Contoh: ه نا  ditulis innahu 
3. Tā’marbūtah di akhir kata 
3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: 1. ةع أمج ditulis jamā’ah          2.  ةبتكم ditulis maktabah 
3.2. Bila dihidupkan ditulis t 
Contoh :  ةبتكم ةعماجلا ditulis maktabatu’l-jāmi’ah 
4. Vokal Panjang (mad) 
Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; س انلا ditulis an-nās, 
ميحرلا ditulis ar-rahīm   نوملسملا ditulis al-muslimūn. 
5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 
ري دق ءيش , ditulis syai-in qadīr 
6. Kata Sandang Alif+Lam 
Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam 
kata  همقع قجو كجح يغبا alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ’, q, m, t) ditulis al, 
misalnya;  نوملسملا ditulis al-muslimūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf 
syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; نمحرلا ditulis ar-rahmān. 
7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya : 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (’), sedangkan 
penghubung dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
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